





































的予測を表す曲線MA三π/[81n (8Rm)]である。破線は Sweet-Par kerモデルでの依存性
MA cx R孟0.5を表すが、 Sweet-Parkerモデルで予測されるリコネクションレートの値はこ
の曲線よりも 5桁ほど小さい。
Reference: Kaori N agashima & Takaaki Yokoyamaう2006ApJう647う654-661
(長島薫記)
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